





























































































































Ｂ 一般名詞＋「ちゃん」 ⑤ 一般名詞＋「ちゃん」（人以外の生物） 9
⑥ 一般名詞＋「ちゃん」（無生物） 1











(3)、「不二子ちゃん」3 (4)、「たらちゃん」4 (5)、「アラレちゃん」5 (6)、「ぽぽ




















































































































































































































































































































































































19 『Instagram』は、Facebook, Inc.が運営する SNSである。利用者は、メッセージを添
えた画像を投稿できる。
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